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SOGSAKK ALMMOLAČČAT
• Oahppolágádusa oamasta stáhta 
• Sámi oahpahusguovddáža vuođđudeamis lea 
ásahuvvon sierra láhka (L545/93 ja A649/93)
• SOG:ža oaivedoaibmabáiki lea Anáris.
Siidodoaibmabáikkit leat Ávvilis, Doaivunjárggas ja 
Heahtás 
• Oahpahusgielat leat suoma- ja sámegiella, maiddái 
eará gielat leat vejolaččat. 
• Oahpahusguovddáža deahaleamoš bargun lea skuvlet ohppiid 
sámeguovllu dárbbuid vuođul
– Oaivejurddan lea dat ahte mii galgat ovttas eará 
ovttasbargoguoimmiiguin plánet ja ollašuhttit 
skuvlejumiid mat addet báikkalaš nuoraide earálágan 
vejolašvuođaid báhcit ruovttuguovlluide orrut ja oažžut 
birgejumi
• Seailluhit ja ovddidit sámekultuvrra ja luondduealáhusaid 
• Ovddidit sámegielat oahppamateriála buvttadeami
• SOG fállá maiddái doarjju skuvlejumi dahje skuvlejupmái 





• Duodje-ja dáidda hápmensuorggi vuođđodutkkus
• Turismasuorggi vuođđodutkkus 
• Luonddu- ja birassuorggi vuođđodutkkus 
• ALMMOLAŠ ČUVGEHUSA SKUVLEJUMIT
– Sámegiela ja kultuvrra linjá 40ov 
– Mediijalinjá 40 + 40ov 
– Allaskuvla dási linjjá 40ov
• RÁVESOLBMUID SKUVLEJUPMI
– Ofelačča ámmátdutkosii válbmen skuvlejupmi 50 ov 
• GURSADOAIBMA
– Árbevirolaš sámikultuvragursat
• Giehtaduodji ja Sámegiella
• Biebmu
OVDDIDAN DOAIMMAT JA 
PROŠEAVTTAT
• Sámi oahpahusguovddáš ovddida sámekultuvrra, giela ja 
ealáhusaid earálágan prošeavttaiguin
• SOG geavaha earálágan resurssaid ja ruhtadangáldduid omd. 
EU-ruhtadangáldduin lea leamašan erenoamáš mearkkašupmi
prošeaktadoaimmain.
RIIKKAIDGASKASAŠ DOAIBMA 
• Erenoamáš fápmun mis lea riikkaidgaskasašvuohta 
– Riikkaidgaskasaš doaibma lea viiddis ja vuodju 
davviguovlluid álgoálbmogiid árbevirolaš ealáhusaid ja 
siidoealáhusaid skuvlen- ja ovddidanprošeavttaide
• SOG bargá obba Sámis; Suomas, Ruoŧas, Norggas, Ruoššas ja 
máilmmi viidosaš arktalaš guovlluin erenoamažit boazodoalu-, 
kultuvrra- ja skuvlenovttasbargguin, omd. Oahppilonohallan-
prošeavttaiguin
• SOG gullá maid lahttun Arktalaš universitehtii 
RIIKKAIDGASKASAŠ DOAIBMA 
• Bohcco máŋggabealat ávkkastallama vejolašvuođat sápmelaš 
kultuvrra geahččanguovllus, rástá riikarájiid, guhkesáigásaš 
















• Vuosttas Lávki – prošeakta 
– Sámegiela ja –kultuvrra virtuála ovddidan- ja 
oahpahusbiras
– Dán prošeavtta boađusin válmmastallojuvvo
Sápmi Miehtá – Nubbi Lávki – prošeakta
• Oktasaš sápmelaš boazodoalloskuvlen – prošeakta (2009-
2013)
• SIJD – prošeavtta joatká
• Oktasaš boazodoalloskuvlla oahppoplána
DÁLÁ PROŠEAVTTAT
• DigiBiellu – prošeakta (1.1.2008-30.9.2010)
– Bohccuid lokaliseren ja lihkkadeami čuovvun interneahta 
bokte
• Nuvttot-prošeakta (1.1.2008-31.12.2009)
– Ovddidit ee. heivvolaš mášiinna gápmasiid neaskimii
• Boazu-fashion-prošeakta (1.12.2008-31.11.2010)
– Duodjemateriálaid alit ávkkástallan
DÁLÁ PROŠEAVTTAT
• Nuortalaškultuvra rastá riikkarájiid (2009-2012)
– Ulbmilin lea ealáskahttit ja dahkat dovddusin 
nuortalaškultuvrra ja –giela (Norga, Suopma, Ruošša)
• Árktalaš boazu – prošeakta (2009-)
• Ulbmilin lea loktet boazobuktagiid árvvu
• Boazodoalu fitnodat- ja skuvlenovttasbargu (Kometos Oy, 
SOG, Ruoššabeale boazodoallit ja fitnodagat)




• DAVVI – allaskuvlaoahppu – prošeakta (2009-)
• Oaiveohcci Lappi Universiteahtta
• Sog lea mielde
• Ulbmilin addit vejolašvuođa allaskuvlaohppui Suoma 
Sámeguovllus duojis ja servodatdiehtagis
•Sápmi-Nenetsia-Komi-álgoálbmogiid kultuvraturisma –
prošeakta (2009-2011)
• Ulbmil: Ovddidit Komi-Nenetsia-Sámiguovllu 
turisma- ja kultuvrabálvalusaid
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